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NOTICES 
I. Canton de Neuchâtel. 
M. P a u l D . N a r d i n . L e Loc le . 
Récompense à l'Exposition de Paris, igoo 
G r a n d P r i x 
Chacun connaît le renom d'ancienne date de 
--cette-maison, l'une des bonnes maisons de nôtre 
industrie horlogére. Je suis heureux de cons-
tater ici que M. Nardin a tenu à rester dans les 
J t n ^ t i e n s de\BHnplicité,^n-préseniant a u x visi-
teurs une sétecliuii -restreinte'tleqsieces, expri-
mant non par la quantité, mais par la qualité, 
l'excellence de sa fabrication. Si l'on en excepte 
son «clou» décoratif, ses six montres neuf lignes 
où l'émail flirte gentiment avec l'or et la joail-
lerie — au sujet desquelles pièces je reviendrai 
— je ne vois ici que de la haute Chronometrie de 
précision, d'une facture consciencieusement éta-
blie. 
Trônant en une supériorité incontestable — 
autant qu'incontestée, puisque les exposants des 
différents groupes viennent y régler leurs mon-
tres !... — au centre de cette vitrine, voici le plus 
beau résultat de marche depuis la fondation de 
l'Observatoire de Neuchâtel (variation moyenne 
diurne zbOs07) obtenu par un chronomètre enre-
gistreur au temps sidéral, enfermé dans une nou-
velle cage en aluminium, supérieure aux boites 
en bois, en ce sens qu'il est très anli-hydromé-
trique, les pores de ce métal étant moins sen-
sibles à l'humidité que les sponges du bois. 
Autour de ce souverain de la précision, deux 
chronomètres de marine, l'un, modèle anglais 
réglé sur l'Observatoire de Paris, d'une varia-
tion moyenne diurne de ± 0S08, qui fut le pre-
mier prix de l'Etat pour pièce de marine dé-
cerné à l'Observatoire de Neuchâtel ; l'autre 
chronomètre est muni du nouveau balancier bi-
métallique, acier-nickel et laiton Guillaume, en 
regard de celui-ci un tableau schématique relate 
l'amélioration de marche obtenue, aux tem-
pératures dont l'écart de proportionnalité est 
réduit des */•• M. Nardin a adapté ce même ba-
lancier à un chronomètre de poche à tourbillon 
spiral plat courbe Philipps, et avec grand succès 
puisque l'écart a complètement disparu, ainsi 
que le mentionnent deux bulletins successifs ob-
tenus aux Observatoires de Neuchâtel et de Ge-
nève. Ce résultat est magnifique, et c'est surtout 
là que les techniciens s'extasient ; ne pouvant 
faire plus, je fais comme eux ! 
Je note encore ici deux chronomètres pour 
torpilleurs à ressort, un à ancre, tous d'une fac-
ture extrêmement soignée. Par elle-même, et 
grâce aussi aux travaux de ses éminenls colla-
borateurs, la maison Nardin a réalisé ici un autre 
succès avec son chronomètre à ancre à contacts 
électriques, méritant une mention toute spéciale: 
On relie l'un des pôles de la montre à une pile 
électrique, l'autre à un chronographe-compteur; 
l'observateur ouvre le courant en pressant sur 
une targette de contact, et le mouvement se trans-
porte de l'une à l'autre pièce de telle façon que la 
seconde est enregistrée automatiquement. On 
obtient ainsi une observation de durée graphique, 
sans calcul, de la plus gran«fe exactitude. Il est 
à remarquer enfin que cette;pèce réalise un pro-
grès dans la montre appliquée aux. travaux 
"^scientifiq-neg^-^pnisqMWie-esfr^nn; transport plus 
facile qu'un chronomètre enregistreur ordinaire, 
étant données ses dimensions plus réduites. 
Plusieurs montres or, genre nord américain 
pour hommes et dames, présentent l'excellente 
production de cette maison, de la montre simple 
à la pièce compliquée munies des plus récents 
perfectionnements; dans celle-ci je remarque un 
beau chronographe-compteur à dédoublante et 
rat t rapante, et à répétition minutes, puis une 
treize lignes répétition à minutes également d'une 
remarquable exécution. 
Je termine cette étude par une description des 
pièces décorées mentionnées plus haut. Dans cet 
ordre d'idées, je m'arrête tout particulièrement 
devant le chronographe-compteur, répétition à 
minutes qu'encadre très classiquement l 'œuvre 
artistique de M. Jacot-Guillarmod, un graveur 
d'un grand avenir... ce travail exécuté avec le 
plus grand soin, arrête le visiteur ; le métal (ce 
boîtier est en argent doré) est fouillé avec une 
sûreté de main extraordinaire, où le moderniste 
trouvera peut-être même un peu trop de recher-
che, pas suffisamment de brio. Les deux bas-
reliefs de cette montre — qui aurait une place 
toute marquée dans un m u s é e — représentent, 
l'un l'apothéose du travail, un ouvrier entoure 
de ses outils recevant une couronne des mains 
d'une renommée, joli groupe allégorique auquel 
font pendant les attributs des arts et des sciences. 
Sur ie pourtour de la boite circonvoluent chi-
mères et petits amours ciselés magnifiquement, 
tandis que la couronne prend un peu la forme 
d'une urne grecque dont le pendant serait l'anse. 
Je le répète, l'exécution de cette ouuvre est admi-
rable, son intérêt étant un peu diminué par le 
développement actuel de la décoration en matière 
horlogére. 
Rentrant mieux dans cette sphère, je passe en 
revue les six montres de dames neuf lignes, 
toutes fort jolies. C'est une libellule au corselet 
de brillants, aux ailes d'émail translucide, fine-
ment jetée sur un boîtier d'or mat et teinté ; c'est 
un iris en émail violet nervé de brillants, dont le 
cœur cache une petite montre boule; c'est une 
campanule gentiment ciselée, un lizeron rose 
d'une facture moins ferme, d'une tonalité très 
douce, et enfin, terminant cette séduisante série, 
un iris encore, en émail sur or repoussé, dont 
les détails délicats se rehaussent par l'applica-
tion judicieuse de la joaillerie. Notons que ces 
six montres sont munies de broches dont le dé-
cor est en parfaite communion d'idées avec celui 
du boîtier. 
Cir MINCIEUX. 
A propos des récompenses 
aux Collaborateurs 
Dans la liste des récompenses décernées aux 
Collaborateurs, que nous avons publiée dans 
notre dernier numéro, d'après l'officiel français, 
figure M. Ulysse Jacol, mentionne comme col-
laborateur de la collectivité locloise. C'est une 
erreur de l'officiel. M. Ulysse Jacot est visiteur 
pour les genres soignés clans la maison Charles-
Emile Tissot, au Locle, dans laquelle il est en-
tré au commencement de l'année 1873. 
L'officiel français.mentionne aussi comme col-
laborateur à la collectivité locloise, M. C.-E. 
Guillaume, ingénieur. C'est sans-doute aussi 
une erreur. M. Guillaume, qui habite Paris, est 
connu par ses recherches sur les alliages d'acier 
et de nickel et par l'application qu'il en a faite 
aux spiraux de montres, il se trouve être le col-
laborateur de l'horlogerie suisse tout entière. 
C'est sans doute à ce litre que le Jury lui a dé-
cerné une récompense. 
Le Congrès international de Chronometrie 
N o u s d e v o n s à la p l u m e au to r i s ée d e 
l 'un des dé légués olliciels du Can ton de 
Neuchà le l à ce c o n g r è s , l ' in té ressan t ar t icle 
su ivan t , q u e n o s lec teurs l i ron t avec prof i t : 
C o n v o q u é à P a r i s à l 'occasion de E x p o -
sit ion un ive r se l l e , ce cong rè s a r éun i les 
r e p r é s e n t a n t s au to r i s é s des g o u v e r n e m e n t s 
et les c h r o n o m é t r i e r s et p h y s i c i e n s d ' u n 
g r a n d n o m b r e d 'E ta l s . La Su i s se y était re-
p r é s e n t é e pa r M. le I > 1\. Gau th i e r , d i rec-
t eu r de l ' O b s e r v a t o i r e de G e n è v e , les t rois 
dé légués d u g o u v e r n e m e n t de Neuchâ te l , 
MM. D< Ch s -Ed . Gu i l l aume , à Sèv res — 
en r e m p l a c e m e n t de M. le D ' Hirsch , e m -
pêché , — P a u l Di l i she im, à la Chaux -dc -
F o n d s , et Henr i l losa t , de la ma i son Nar-
d in , au L o c l e ; MM. J . -A. J t i r g e n s e n , d u 
Locle , et Pau l B e r n e r , de La Chaux-dc -
F o n d s . 
L e g o u v e r n e m e n t français avai t mis gra-
c i e u s e m e n t l ' O b s e r v a t o i r e de Pa r i s à la 
d i spos i t i on d u cong rè s . Auss i était-ce un 
réel plais i r q u e d e se r e t r o u v e r c h a q u e 
ma l in en cet te pais ible re t ra i te , p o u r en-
t e n d r e les c o m m u n i c a t i o n s si in té ressan te? 
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à l'ordre du jour et discuter des questions 
qui nous touchaient de près. Les bonnes 
rclalions que l'on noue, en ces quelques 
heures trop lot écoulées et si bien em-
ployées, et quel privilège de pouvoir coo-
pérer en quelque mesure à ces travaux qui 
rapprochent savants et chronométriers ! 
Grâce à l'amabilité si éprouvée de la com-
mission d'organisation, non seulement les 
Français se sentaient chez eux, mais les 
étrangers, et il y en avait des quatre vehts 
des cieux, se sentirent d'emblée en réunion 
intime, très propice aux progrès sérieux 
et aux bonnes résolutions. 
Le programme des travaux du congrès 
était très copieux, une trentaine de ques-
tions réparties en 9 chapitres. Grâce à la 
haute compétence et à l'activité de notre 
eminent président, M. Caspari, cette volu-
mineuse besogne put être faite en six 
séances, tenues du 28 juillet au 3 août. 
Les grosses questions furent étudiées par 
des commissions spéciales dont les con-
clusions furent soumises au congrès. Tous 
les Suisses eurent l'avantage d'être appelés 
à siéger dans ces commissions. 
L'une des questions les plus importantes 
fut soumise au congrès à l'initiative dé 
M. le D1 Hirsch, directeur de l 'Observatoire 
de Neucliàlel ; elle visait l'uniformisation 
des règlements d'observation du chrono-
mètre dans les divers pays. Etudiée de 
près, après un remarquable rapport com-
paratif présenté par le secrétaire de la 
commission d'organisation, M. de Yanssay, 
jiajç une commission dans laquelle siégèrent 
les trois délégués du gouvernement de 
Neuchàtel et que présida M. le D r R. Gau-
thier, celle question ardue fut résolue, 
ensorte que les gouvernements intéressés 
ont maintenant une base commune sur la-
quelle il sera possible d'édifier des règle-
ments comparables, fournissant les plus 
liantes garanties de valeur aux Bulletins de 
marche délivrés par des observatoires 
astronomiques. Les Neuchàtelois arrivaient 
avec un projet qui avait réuni les suffrages 
des intéressés : d'autre part, Genève, Be-
sançon et Kew possédaient des règlements 
identiques fondés sur d'autres principes. 
L'œuvre commune se ressent naturellement 
de ses origines. Ses traits caractéristiques 
sont : l'exigence d'une précision de réglage 
beaucoup plus grande ; la limitation à deux 
classes seulement des bulletins délivrées 
aux chronomètres de poche, avec suppres-
sion absolue des bulletins d'ordre inférieur, 
classement possible en vue de concours, 
d'après les mômes bases, et au moyen de 
points affectés aux divers éléments du 
réglage. 
Jusqu'ici, la suppression des bulletins 
inférieurs par tel ou tel observatoire se 
heurtait à une difficulté : l'offre de ces bul-
letins par un observatoire voisin. Doréna-
vant ce ne sera plus le cas, et on l'a dit 
au congrès, l 'observatoire qui conserverait 
ces certificats inférieurs amoindrirait du 
coup son autorité. Il appartiendra aux 
bureaux d'observations de combler judi-
cieusement la lacune créée et les autorités 
feront bien de veiller à ce que les mesures 
prises à cet égard soient animées du même 
esprit qui inspira le congrès, à savoir le 
souci du bon renom de la Chronometrie, 
trop sacrifié par une exploilation commer-
ciale malhonnête et ruineuse. Un rapport 
spécial est l'ail au gouvernement de Neu-
chàlel sur cette question ensorte qu'on 
peut espérer voir aboutir cette année 
encore la revision définitive de notre rè-
glement neuchàtelois. 
Il y a parmi les études présentées au 
congrès, certaines qui n'intéressent que 
peu notre monde horloger montagnard ; 
d'autres par contre ont déjà trouvé parmi 
nous des collaborateurs, telle l'application 
des aciers au nickel, étude très documen-
tée que nous présenta nôtre eminent et 
sympathique concitoyen D r Ch.-Ed. Guil-
laume, adjoint au bureau international des 
poids et mesures, à Sèvres. La triple appli-
cation faite en Chronometrie de ces alliages 
d'avenir en montre quelques solides résul-
tats obtenus par les pendules, les balan-
ciers, les spiraux. 
L'électricité, celle souveraine dans l'in-
dustrie, dont l'influence magique est si 
multiple, devait faire parler d'elle au con-
grès. C'est M. Féry, de Paris, qui nous 
présente une pendule astronomique de 
grande précision et de conception très in-
génieuse; M. Thury, le savant ingénieur 
genevois, qui a réalisé une idée géniale et 
présente une horloge électrique, pour dis-
tribution d'heure à une série d'horloges, 
d'un type absolument neuf, inspiré semble-
l-il par le mouvement de rotation qu'a 
l'induit d'une dynamo en marche. Nous 
avons vu, au Ghamp-de-Mars, cette horloge 
construite et présentée par M. l'ingénieur 
H. Guenod, de Genève. C'est une œuvre 
d'avenir. M. Favarger, de Neuchàtel, a 
transmis une étude sur la distribution élec-
trique de l 'heure, concluant à une enquête 
sur les: conditions dans lesquelles les villes 
sont actuellement desservies — souvent 
mal desservies par motif d'économie mal 
placée.' M. Lippmann, l 'éminent physicien 
de Paris, trouve dans la vitesse de l'écou-
lement de l'électricité une unité de mesure 
indépendante du mouvement des astres ; 
M. Smith, de Paris :—; un ancien élève de 
l'école d'horlogerie dû Locle — l'a comme 
auxiliaire dans son chronographe capable 
d'indiquer le Yiooo de seconde et qui est 
employé enlr 'aulre à mesurer la vitesse des 
projectiles. La connaissance plus précise 
de celle science appliquée à la chronomé-
Irie s'imposera de plus en plus, c'est évi-
dent. 
Une note bien différente est donnée par 
les amateurs de la décimalisation du temps. 
Plusieurs Français, et parmi eux le très 
zélé M. de Rey-Pailhade, ingénieur à Ton-, 
louse, des Italiens, des Belges, étudient 
telle face de ce grand problème pas encore 
résolu, mais certainement 1res intéressant. 
Il y a dans l'horlogerie moderne, actuelle-
ment exposée, comme aussi dans celle de 
nos ancêtres, des montres construites pour 
la mesure décimale du lemps, mais l'accord 
n'est pas encore établi. Un courant se des-
sine cependant : celui de diviser le jour en 
4 ibis 10 heures, comme on a divisé le 
cercle en 400 grades. 
Les unités employées en horlogerie ont 
fourni matière à deux relations, l'une sur 
l'unification des vis horlogères, faisant 
suite à cette unification résolue pour les vis 
de mécanique, l'autre, présentée par M. le 
D r Ch.-Ed. Guillaume, qui fait valoir les 
avantages très sérieux de l'emploi de la 
masse comme unité au lieu de la force; il 
voudrait, avec beaucoup de raison, croyons-
nous, que les principes de mesure adoptés 
par les physiciens soient connus et ensei-
gnés dans le domaine de l'horlogerie. 
Les comparaisons qu'a pu faire M. Cas-
pari au service clironométrique de la ma-
rine française, l'influence du magnétisme 
terrestre sur des chronomètres aimantés 
qui a frappé M. Cornu, le savant astronome 
de l'Observatoire de Nice, ont vivement 
intéressé les chronométriers, tandis que le 
pendule avec toutes espèces de transforma-
tions intéressait plus spécialement les astro-
nomes. On a beaucoup critiqué la com-
pensation des pendules et c'est ici que 
I'« invar » de M. Guillaume joue son rôle 
novateur. 
Les divers procédés de construction de 
telle partie du Chronomètre, la constatation 
des défauts de rouage ou les moyens de 
corriger le réglage, l'empïoi des ajustements 
à billes dans la montre, fout autant de 
points sur lesquels des autorités scientifi-
ques comme M. Brillouin, ou des prati-
ciens comme M. Maillard ont attiré l'atten-
tion de leurs collègues. 
Enfin cette question : Qu'est-ce qu'un 
chronomètre ? magistralement posée par 
M. Rodanet et qu'ehicida aussi l'étude 
comparative que fit M. Paul Ditisheim des 
résultats de l r e classe constatés à l'Obser-
vatoire de Neuchàtel en ces dernières an-
nées, en tenant compte du genre d'échap-
pement, il en résulte qu'un chronomètre 
est un intrument portatif capable de don-
ner la mesure exacte du temps, quelque 
soit du reste le genre d'échappement libre 
qu'il contienne. Et le congrès a exprimé le 
vœu que cette désignation de chronomètre 
soit donnée seulement aux instruments 
porteurs d'un bulletin délivré par un ob-
servatoire astronomique. II est fort à dési-
rer que celte résolution soit appliquée 
consciencieusement ; en tout cas, le monde 
horloger pourra réagir avec autorité contre 
l 'usurpation qui est faite- du mot chrono-
mètre. Nous aurons sans doute à revenir 
là-dessus. ' " . : :"' 
Lorsque nous aurons dit encore que le 
congrès fut convié à une soirée chez le 
prince Roland Bonaparte, convié aussi à 
une séance spéciale au Palais de l 'optique 
avec.démonstration pratique de cette ad-
mirable lunette et du sidérostat qui vous 
mettent la lune à bout portant, convié enfin 
au Pavillon de Breteuil-Sèvres, où notre 
aimable collègue M. Guillaume, nous fit les 
honneurs et où nous pûmes admirer — et 
sans réserve —les admirables installations 
de physique qui font de ce Bureau inter-
national le rempart dé la précision, nous 
aurons à peu près tout dit. 
Le Congrès est passé, mais il se survit, 
une commission permanente internationale 
est chargée d'exécuter les résolutions pri-
ses et de compléter les études là où elles 
sont nécessaires. Hôtes de quelques jours 
de nos voisins et amis de France, nous 
avons pu travailler en parfaite harmonie et 
avec fruit, espérons-le. C'est par un témoi-
gnage de reconnaissance très vive que 
nous terminons cette relation, heureux 
d'avoir vécu ces bonnes journées. 
Le Locle, 25 Août 1900. 
H. ROSAT, 
de la maison Nardin. 
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Eiilrëglstrenieiits. 
Cl. 64, n° 19,839. 4 août 1899, (5 'A h. p. — Dis-
positif régulateur dans les montres de tous 
genres. — Isaac Grasset, 44, Rue Fendt, 
Genève. Mandataire: E. Imer-Schneider, Ge-
nève. 
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Cl. 64, n° 19,840. 7 août 1899, 7 7s h. p. — Car-
rure de boîte de montre. — Neukomm, Mon-
tandon & Haertel, fabricants d'anneaux, 
pendants et couronnas, Sl-Imier. Mandataire : 
A. Malhey-Doret; "Ghaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n" 19,841. 12 août 1899, 7 h. p. — Montre 
à grande seconde au centre avec dispositif de 
remise sur midi de l'aiguille. — Âlcide Vuille 
dit Bille, fabricant d'horlogerie, Fleurier. 
Mandataire : A. Mathey-Doret, Chaux-de-
Fonds. 
l i m i t a t i o n * ) . 
Cl. 64, n° 894. Nouveau mécanisme de répétition. 
Cl. 64, n° 11949. Une montre-réveil réglable à 
la minute. 
Cl. 64, n° 16597. Système de ressort pour boites 
de montres. 
Cl. 64, n° 16676, Balancier de montre à moment 
d'inertie variable. 
Cl. 64, n° 19234. Montre de poche avec miroir. 
Cl. 65, n° 6648; Dispositif pour tour à refrolter 
les boîtes de montres. 
Cl. 65, n° 8655. Horloge électrique. 
Cl. 65, n° 15152. Mécanisme de sonnerie d'hor-
loge à heures et quarts. 
Cl. 65, n° 16900. Outils d'horlogerie pour polir 
les petites parties. 
LISTE DES DESSINS ET MODELES 
P r o l o n g a t i o n s . 
N r . 5239. 23 ju in 1898, 8 h . p . — ( I I e pér iode 
1900/1903). — 4 modè le s . — T o u r s d ' h e u r e s 
en méta l découpé p o u r c a d r a n s mé ta l l i ques . — 
G. Berthond-Hugoniot, C h a u x - d e - F o n d s . 
M a n d a t a i r e : A. M a t h e y - D o r e t , C h a u x - d e -
F o n d s ; e n r e g i s t r e m e n t du 14 aoû t 1900. 
N r . 5 2 4 6 . 1« ju i l le t 1898 , 3 7 2 h . p . — ( I I e pér iode 
1900/1903 . — 1 modè le . — Etabl i ema i l l é p o u r 
h o r l o g e r . — J. Hugi, T h o u n e ; e n r e g i s t r e m e n t 
du 14 a o û t 1900. • 
La Franche-Comté à l'Exposition de Paris 
de 1900 
Les Annales Jranc-comtoises publient, 
sous ce titre, une revue de l'exposition des 
industries franc-comtoises à Paris. Nous 
détachons les passages suivants, flatteurs 
pour la Suisse, de la partie de celte revue 
qui traite de l'exposition de cette région 
horlogère française : 
« Dussé-je devenir désagréable à enten-
dre, je donnerai, à ce propos encore, les 
Suisses comme modèles. Voyez plutôt : Le 
Locle, tout le premier, s'affirme par un 
luxueux opuscule : Au Pays des montres. 
Le Locle et sa Chronometrie, couverture 
en chromo qui tire l'œil et le charme; 
nombreuses et ravissantes phototypies 
(vues de la localité, portraits d'horlogers 
neuchàtelois, spécimens de montres) ; texte 
fort curieux. 
« La Chaux-de-Fonds arrive ensuite avec 
trois brochures : 1° La Chaux-de-Fonds 
horlogère à l'Exposition de Paris en igoo, 
ornée d'une vue de la rue Leopold Robert 
et de spécimens de montres tirés hors 
texte. Une notice générale sur « La Chaux-
de-Fonds ouvrière » et des notes brèves 
sur cinquante-six fabriques, avec leurs 
adresses précises et le genre 'de chacune 
d'elles ; — 2° Lhibrication et commence de 
la maison L.-A. et I. Ditisheim, Chaux-
de-Fonds (Suisse). Texte agrémenté de 
modèles de montres ; — 3° La montre, re-
vue de l'horlogerie, important catalogue-
réclame de la maison Paul Ditisheim, de 
la Chaux-de-Fonds encore. 
« Enfin, une monographie intéressante : 
Montre « Oméga », de la maison Louis 
Brandt & frère, Bienne , représentée à 
Paris , 20, rue Richer. Cette plaquette, à la 
fois historique" et descriptive, ne compte 
pas moins de quinze phototypies (princi-
palement des vues d'ateliers). Ajoutez que 
le même fabricant fait distribuer une carte 
double, illustrée d'un frontispice des plus 
suggestifs et pourvue d 'un texte t rès bref 
qui n'en chante pas moins gentiment les 
gloires de la montre « Oméga ». 
« Cette simple nomenclature est-elle assez 
éloquente? 
« Je vais conclure : 
« L'Exposition horlogère de la Franche-
Comté, sacrifiée comme emplacement, est 
manquée comme exécution. » 
Nouvelles diverses 
Nouvelle associat ion. Une assemblée des 
négociants de Neuchâtel et environs a eu lieu 
lundi soir à l'holel-de-ville du chef-lieu. Il a ètè 
décidé entre autres de travailler à l'élaboration 
d'une loi cantonale sur le commerce et de se 
joindre aux sociétés suisses afin d'obtenir par un 
commun effort le retrait de la taxe de 20 centimes 
sur les colis postaux. 
Il est probable que les députés neuchàtelois 
aux Chambres seront chargés d'appuyer cette 
requête. 
L'importation des m o n t r e s 'de poche en 
Russie s'est élevée de d78,rJÖ0 pièces en 1898 à 
213,000 pièces en 1899. L'Allemagne y figure 
pour 69,000 pièces, dont certainement la plus 
grande partie est de provenance,suisse. 
Cote de i^rffëht 
du 2$ Août ï'poo 
Argent fin en greriiàtHes . . fr: 108.— le kilo. 
Argent fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des Boites de 
montres fr. 110.— lei i lo . 
Qui fabrique 
r égu l i è remen t m o n t r e s s a -
v o n n e t t e s 19 l ignes a n c r e , 
Au t r i che , b l anches e t niellées 
p a r s é r i e s ? ' P a y e m e n t comp-
tan t . (H 2713 C) 631 
Offres c a s e p o s t a l e 1 1 3 1 , 
C h a u x - d e - F o n d s . 
P A R I S 
O n d e m a n d e une 632 
représentation 
d 'une bonne fabr ique p o u r 
Par i s . (H 2717 C) 
Ecrire à Monsieur L a c h a r -
m e , 136 et 138, rue Sain t -
I lonoré , P a r i s . ; 
(H2 
N A R D I N 
LOCLE 
CHRONOMÈTRES 
G R A N D P R I X 
PARIS 1889 ET IOOO 
709C) 02Ö 
Exportation 
Un commerçan t sér ieux e t 
expér imen té conna i s san t à 
fond la p lace de H a m b o u r g e t 
p o u v a n t fournir les meilleures, 
références che rche 
Représentation 
p o u r l ' expor ta t ion . , 
Adresse r offres sous chiffres 
T" 269!) C à l ' agence H a a s e n -
s t e i n & Vogle r , C h a u x - d e -
F o n d s . 029 
Quelle maison 
fourni t des échappements 
a n c r e s o i g n é s ( a n g l a i s ) 
p o u r l e s h o r l o g e s d e la 
m a r i n e ? 628 
Adre s se r offres sous chiffres 
X.. 2 7 0 6 C. à l ' agence de pu-
bl ici té . H a a s e n s t e i i i & Vo-
g l e r , C h ä ü x - d e - F ö n d s . 
llWMlMirie 
Un f a b r i c a n t c h e r c h e en-
core n é g o c i a n t pour la livrai-
son de 630 
12 à 24 cartons 
ßa r semaine , mon t r e s cyl. 12'". ven lue l l ement on en t rep ren -
d ra i t des t e rminages . 
S 'adresser , p a r écrit , sous 
chiffres W . 2703 C. a l ' agence 
de publici té H a s s e n s t e i n 6V 
Vogle r , C h a u x - d e - F o n d s . 
Noirmont 
(Franches-Montagnes. Suisse) 
S p é c i a l i t é : R e m o n t o i r s 
c y l i n d r e , l é p i n e e t s a -
v o n n e t t e , a r g e n t e t a r -
g e n t g a l o n n é , e n t o u t e s 
g r a n d e u r s e t p o u r t o u s 
p a y s . (H26ÖÖC) 611 
Montres 24 heures 
Les fabr icants Taisant ce 
g e n r e sont pr iés de faire 
p a r v e n i r leur a d r e s s e c a s e 
p o s t a l e 1 3 1 3 , C h a u x - d e -
F o n d s . (H 2664 C) 612 
R O S K O P F 
A vendre l 'outi l lage comple t 
cons is tan t en : ca l ibres , é t am-
pes , po in teu r s , ang l eu r s , bre-
ve t s , m a r q u e s de fabr ique, 
p l u s : d é c o u p a g e s , é b a u c h e s , 
fourni tures e t g laces assor t i es , 
pour la fabricat ion d e s mon-
t res genres Roskopf, 19 et 21'". 
Adr . le t t res s. Eo 2524 C à MM. 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 583 
Une fabrique de montres 
bien outil lée • p o u r l ' ébauche 
et d i sposan t de force mot r ice 
p lus q u e p o u r son emploi 
entreprendrait 
soit u n m o u v e m e n t bascu le 
g e n r e : cou ran t i n t e rchangea -
ble, des pièces dé t achées de 
l ' ébauche ou tou tes a u t r e s 
p ièces se r a t t a c h a n t aud i t 
out i l lage . 
A d re s s e r les offres sons 
chiffres W2392C à l ' agence de 
publici té H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , C h a u x - d e - F o n d s , 595 
Machine à sertir 
en parfai t é t a t es t à v e n d r e 
äv.ec t ous les âccjessoirs. 
Occasion très avatageuse. 
S'inforther dit ri" 2649 C à 
l'agence Haasenste in 'A Vog-
ler, Cfiaux-'dë-Fbftds. 608 
la m o n t r e 
seconde au centre 
genre Roskopf? 
Adr. offres sous 
chiffres Zc 2037 G à 
Haasenstein & Vog-
ler, La Chaux-de-
F o n d s . 473 
Fabrique de Pitons 
l o s a n g e s , c o u l i s s e , r o n d s , 
t r i an g u l a i r e s , b l o c , amér i -
cains , a gou t t e . R a q u e t t e s 
ang la i ses . Ca rb ine p o u r polir 
l 'acier a IV. 1.— le l iacon. 
S ' adresse r à (I12538C) 587 
Ed. Gueissaz, Bienne (Pasquârt) 
Commis-horloger 
conna i s san t b ien la fabrica-
tion, le v i s i t age , a insi que la 
manu ten t i on d e tou tes les 
par t i es de l 'horlogerie , cher-
che p l ace . En t rée à vo lon té . 
Exce l len tes références à d i p o -
sion. Off. s. chilf. Ac 2618 C à 
Haasenstein & Vogler, Cta-de-FonoY 599 
La labripe mëcanipe d'horlogerie 
UJ.IVlEYLAN.CUaiIX-l 
273 f o u r n i t d e s (HH83C) 
p i è c e s d é t a c h é e s 
pour tons genres de mécanismes 
Travail soigné. — Prix modérés. 
Aiguilles de montres 
etdécoupages 
divers ^ 
_,.-** 
W Ä 
CHfrü*. 
I 1 I1 ' ' " ' I Inlill unI 
E x p o r t . TÉLÉPHONE! 
Fabrique GaîneriG 
Etuis en tous genres pour montres, 
bijouterie et orfèvrerie 
E t u i s p r o u t i l s d ' h o r l o g e r i e 
Echantillons sur demande 
Marmottes soignées. Exportation 
Etuis genres Japon par grandes séries 
prompte livraison 
Muyot lis 
Temple Allemand, 63 
Ghaux-de-Fonds 
67 T é l é p h o n e IH,2G4-Q 
FABRIQUE DEBALANCIERS 
cyliMre et ancre (lap vis) imsc 
G. SCHNEEBERGER 
GRANGES (Soleure) 78 
A v e n d r e 
rnouvëmënts 
dé G e n è v e en b lanc , finissa-
ges e t é c h a p p e m e n t s faits, 
pe t i t es et g r a n d e s p ièces . 
S ' adresse r à 579; 
Lucien Gr ise l , régleur, 
Là Chaux-de-Fonds 
FAB. d'AIGUILLES DE MONTRES 
86 Etabllssage et exportation H333C 
V U E D E U G È N E M O N N O T 
JLa. C l i « u x - « l e - F o n < l s 
47, Rue de la Serre, 47 
Aiguilles Louis XV et à pierres. 
Contrepoids. Spécialité d'aig: Japon, 
dessins variés. Poires, Breguet et 
Fleur de Lys. Gd et p' Quantièmes. 
Poires massives pour les Indes. 
Chronographe. Roskopf. Petites et 
grandes secondes. 
WML. Prix sans concurrence. T|*(i 
FABRIQUE D'ASSORTIMENTS ANCRE 
en tous genres ol qualités 
Spécialité de lev. visibles fixes 
sur sertissages à la machine 
garanties de force et sans retouches 
H 4551 C 3C7 
A. Adam 
Chaux-de-Fonds 
Spécialité de Répétitions 
avec foutes les c o m p l i c a t i o n s 
o r , a r g e n t et ac i e r 
N o u v e a u s y s t è m e s o l i d e 
p o u r l a s o n n e r i e 
l-BBEVEÎ HMJÎ701 35 
Assortiment de pièces égrenées 
H n 
Ru« JaqnetrDroz, 12) Chaux-de-Fonds 
- TÉLÉPHONE -
444 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
SIÈGE SOCIAL A LA CHAUX-DE-FONDS 
Fabriques à Genève et à La Chaux-de-Fonds 
M a r q u e d e f a b r i q u e 11 2004 G C2;i 
Spiraux t rempés 
Spiraux cylindriques 
S p i r a u x E x c e l s i o r 
Spiraux mous 
d é p o s é e 
MEDAILLE D'OR 
Exposition universelle, Paris 1900 
Ancienne maison JULffiN BOURQUIN, fondée en 1811 
FERDINAND BOURQUIN, successeur, ST- IMIER 
Chronograpoes simples et à compteurs île minutes. - Compteurs de sport. 
Spécialité : L a P o p u l a i r e , excellente montre civile 
en 13, 16, 18, 19 et 22 lig. ancre, à verre el savonnette > • 14 
Qualité garantie. Demander prix-courant détaillé. Prix modérés. 
La Collectivité Locloise 
composée de 
l'Association ouvrière, fabricants d'horlogerie, Le Locle 
MM. Barbezat-Baillot, ft, 
Rössel & fils, 
Racine, César, 
Tissot, CL-Emile, 
suce (le C.-F. Tissot & fils 
M. Wolfensberger, 
Perret fils, Brenets 
_: Reictien-Guinand, 
GOO
 a o b t e n u l e (H2G35G> 
= GRAND PRIX ZZ 
à l'Exposition universelle de Paris 1900 
DÉCORATION 
de fonds de montres 
genres soignés 
Grand choix de brillants, roses, 
. Perles et tontes pierres couleurs fines 
BIJOUTERIE 
A. Humbert-Droz 
joaillier-sertisseur 
R u e d e la. P a i x , 3 
La Chaux-de-Fonds 
II 170C TÉLÉPHONE 38 
Faoripe de Lunettes et Pince-nez 
fondée en 1814 II517C 
LOUIS RETDOR 
à Morez-de-Jura 127 
Envois d'échantillons contre 5,10,15,201rs. 
Fabrique d'assortiments 
a n c r e . • . (D2201C) 
par procédés mécaniques 
Spécialité île levées visibles fiies 
510 intcrdiangoabilifi parfait« 
CH.-A. PERRET 
CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone Une de la i'kpA 3 Téléphone 
Récompensé à l'Exposition spéciale de bijouterie, Pforzheim 1893 
Stefan Grötz, Pforzheim (Allemagne) 
Fours universels G r ö t z 
Fours à faire, à recuire et à souder le plaqué. 
Fournaises pr émailleurs, fours p essayeurs. 
Fours pr souder. Fourneaux pr fondre. Fours 
à recuire tous les métaux. Fourneaux p sé-
cher. Appareils pr collorerj etc., tous chauffables 
au coke et au gaz. 77 
. Tuns les fours sont exécutés en diversos grandeurs, sous garantie, transportables, 
r " complots el prêts à l'usage. Plus de 700 fours sont déjà en usage. 
" U n g r a n d ca ta logue i l lus t ré , des dess ins e t dev i s son t t o u j o u r s 
. à disposi t ion. Réiérenoes de p r e m i e r o rd re . 
Grand assorti m1 de Mouf les l r equ-en toutes grandeurs. 
SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE 
pour l 'assurance du mobilier contre l'incendie 
S I E G E à B E R N E 
Ch s-Alb. Dueommun 
Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds, 20, rue de la Serre, 20 
La S o c i é t é a s s s u r e l ' h o r l o g e r i e terminée et en 
fabrication par Police, en bloc et pour une durée quelconque 
au taux de prime de 75 à 85 cent, pour mille, selon le risque, 
ainsi que les ouvrages au dehors, répartis chez les ouvriers. 
— Prompt règlement des sinistres. •"; (H 15)00 C) 440 
F. WEBER-OECHSLIN & FILS 
OR, ARGENT et GALOIE par 
Usine modèle à vapeur — Maison fondée en 1857. 
STEIN s/Rh. (Scliaffhouse) Su i s se 
Boites argent el galonné Téléphone. Adresse télégraphique : 'Weber, Stein »/Rh 
en tous genres et pour 
tous pays, b r u t e s e t 
f in i e s . 
Boites OR e t a r g e n t 
toutes finies, prèles à 
recevoir les mouve-
ments, faites sur mou-
vements interchan-
geables a m é r i c a i n s 
(Wallham, Elgin), an-
glais et suisses. 
Ateliers de faiseu^ de se-
crets, emboileurs, po-
sage de couronncs et 
glaces, graveurs, guil-
locheurs, polissage et 
finissage dans la fa-
Entreprise de décorations, polissage et finissage de boites. brique. 
m g ~ Au désir du client on se charge de l'emboîtage des mouvements interchangeables 
dans les boites or et argent manufacturées dans nos établissements. 
E x p o r t a t i o n dans tous les pays du monde. 5979 
Q u a l i t é r é p u t é e . « » P r i x iiio«II«|ue."i. 
Correspondance en langues française, allemande et anglaise. 
U n e f a b r i q u e d ' é b a u c h e s 
e t f in issages d e m a n d e un 
technicien 
pour diriger la partie ; il doit 
fournir de bonnes référencés. 
Adresser offres en indiquaint 
ses capacités sous chiffres 
H 2670C à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & Vogler , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 017 
AVIS 
On pourrait indiquer à des 
fabricants de montres nickel, 
métal et argent u n r e p r é -
s e n t a n t qui connaît la clien-
tèle horlogôre de la N o r v è g e , 
F i n l a n d e e t D a n e m a r k . 
T r é » l i onne* r é f é r e n c e s . 
Offres sous Mc 2 6 7 9 C à 
H a a s e n s t e i n & Vogler , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 616 
On d e m a n d e plusieurs 
bons polisseurs 
polisseuses 
aviveuses 
pour boîtes soignées améri-
caines. Ouvrage bien rétribué 
à la pièce ou à la journée. 
S'ad. chez M. Th . Maeder, 
B ienne . (H 6366 J) 00U 
Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie 
Balanciers compensés et Bardennes 
370 P I T O N S (H 1568 C) 
LOUIS RENAUD 
Rue Daniel JeanRichard, 30 
La Chaux-de-Fonds 
Une fabrique 
demande un 
d'horlogerie 
chef d'atelier 
d'échappements à ancre. 
Adresser offres écrites à 
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, St- lmiersous 
chiffres A 5336 0. 603 
446 LA FEDERATION HORLOGERS SUISSE 
Machinè,,Golombus" 
à scier les métaux à froid 
Prix et renseignements sont 
adressés franco sur demande 
OUTILS DE PRÉCISION 
Bole)'-, Lorch, Wolf-Jahn, 
etc. 
Aciers anglais et allemands 
e n t o u s g e n r e s 5966 
— L a i t o n , N i c k e l — 
1
 et a u t r e s m é t a u x 
« H ü f t BotaenMnst & C'« tocMtel 
PENDANTS, COURONNES ET ANNEAUX 
e n t o u s g e n r e s 
Spécialité d'assortiments genre Roskopf 
1RNEST STRÜCHEN 
Usine é lec t r ique 
6HARQUEM0NT 
(H 1685 C) ( D O U B S ) 
C a l i b r e d é p o s é 
Verre et savonnelte 12 à 20 lig. HORLOGERIE 
et conn 
R o u a g e s i l e n c i e u x 
Spécialité de grde sonnerie 
système perfectionné et breveté 
16118 ^p 18548 
simple ou avec toutes les 
complications, soit : 
Carillons, chronographe, chro-
nographe compteur, rattra-
pante quantième simple ou 
perpétuel, automates. 
Fonctions irréprochables. 
CÉSAR RACINE 
2, Avenue dn Nouveau Collège, 2 
LOCLE (Suisse) 
Bédaille d'or, Exposition nation, suisse 
II186C Genève 189B 
Nouvelle machine 
â tourner les Boites de montres 
or, argent, acier et nickel, dep. 6 à 36 lig. 
La produc-
tion j o u r n a -
l i è r e de celte 
machine re -
p r é s e n t e le 
travail de 6 
ouvriers tour-
neurs à la 
main. 
De tous les 
connaisseurs, 
celte machine 
fit est r é p u t é e 
_*fr comme pro-
fjggj duisant un tra-
vail supérieur 
à tous les au-
tres systèmes. 
Fabriquée par la 214 
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE DE PORRENTRUY 
ci-devant DUBAIL, MONNIN, FROSSARD & Ci0 
Nous livrons ces machines en location, avec de grandes 
facilités de paiement. m QQI p \ 
Huile SINE DOLO 
Qualité extrafine p r montres 
Huile pr Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
185 G r a i s s e came) 
p1' mécanismes de Remontoirs 
S ' a d r e s s e r a 
L. ROZAT, 
fab. d'horlogerie soignée 
CHAUX-DE-FONDS 
H2090C Fabr ique 48G 
d'Assortiments R O S K O P F 
..FjjjbGrandjean, Locie 
Fabrique de montres genre 
Roskopf, en boite acier, prix 
sans concurrence. — Spécia-
lité de boîtes fantaisie. 
E X P O R T A T I O N 
E l e S a g n e - G e i s e r 
S o n v i l l i e r (Suisse). 8 
Georges LBOBA 
A V O C A T 5999 
CHAUX-DE-FONDS 
Content ieux 
Représentation dans les faillites 
Renseignements commerciaux. 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
188 pour tous pays • (H770C) 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E B 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
HORLOGERIE 
Arthur S C H N E G G 
Paix, 21 - LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécial i té de mont res o r et a rgent 
fantaisies en 10, H et 12 lignes, 
châtelaines, pavés, peinture , et 
tou t ce qui concerne l'émail e t la joaillerie. H 381G 9? 
Cadrans a mwmt à bosses 
Brevet+11024 (H225C) 
Fabr. de cadrais métal et argent tons genres 
LOUIS JEÀNNERET, Chanx-üe-Fonüs 
4, Rue de la Balance,/! 145 
o r e t a r g e n t 
VOEGELI LEHMANN 
Renan H 2220 C 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRÉNÉEAUBRY 
100 24, Rue du Grenier, 24 (I1.180C) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres b r e -
v e t é e s m a r c h a n t 8 , 15 et 
3 0 j o u r s , depuis 14à20 lig., 
et 3 0 à 4 2 lig., genres 
nouveaux et soignés, régla-
ges supérieurs. 
LOUIS HUMBERT-PRINCE 
Cliaiix-dc-FoiMls (I1297C) 
Montres égrenées en tous genres. 
Prix de gros pr MM. les fabricants. 
Commerce de spiraux avec remise 
suivant importance des ordres. 74 
RÉPÉTITIONS. Spécialiste 
possesseur d'un genre nou-
veau breveté, cherche rela-
tions avec maisons d'exporta-
tion. OU', s. Wo 2348 C à Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds. COI 
Maison d'Agence et lie Commission pour l'Horlogerie 
fondée en iS85 
\ * 
A. HORNSCHUH, Francfort s/M, Sebaamamgnai 1 
Se recommande : 
pour l'expédition d'échantillons en Allemagne ; 
pour faire de la réclame couronnée de succès; 
pour la garde de stocks de voyage ou de montres à 
disposition ; 
pour l'emballage à nouveau et pour la réexpédition ; 
pour la vente de stocks de montres contre payement 
comptant ; 
pour la représentation dans les faillites ; etc. 
^ 2 4 4 Conditions favorables. (H 1057 C).-. 
*_\ —f* 
VOL AVEC EFFRACTION 
Union suisse, à Genèï$"%$*^assurances 
(H 200 x) Agents dans les principales iocWXès. , 42 
R e n s e i g n e m e n t s e t p r o s p e c t u s a d i spos i t ion . 
FABRIQUF^TIÖ^L^GIRJE^^^WSE^ 
Spécialité : Remontoirs, ancre et cyl.; dèièi W'^Üty&'JfyMt'or 
J o a i l l e r i e e t p e i n t u r e s — DïpBOrS ^'Wi^gpL' 
J . MAüMARyj**B»E 
Téléphone 4 1 , E u e C e j n t r ^ l e , 4 1 
II 548 C Médaille d 'argspt, jfc§ms&â 
^'Téléphone 
ttife 143 
Société d'Morlfâg#rie 
d e G r a n g e s (SÖLeüre) 
( S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s ) 
Fabrique d'Ebauches, Finissages en tous-genres et pour 
tous pays, par procédés mécaniques perfectionnés. • 
H1271G Etablissement réorganisé, 292 
SPÉCIALITÉS P i è c e s à c lef 
et 
R e m o n t o i r s 
verre et savonnette 
ancre et cylindre 
do 
1 1 à 2 4 l i g n e s 
Finissages 
Remontoirs et clefs 
Calottes et 7 2 Calottes 
Pièces à cercles 
do 
i3 à m lignes 
cylindre et ancre 
Etude et entreprise de tous genres de calibres spéciaux. 
T é l é p h o n e . Télégr. : S o c i é t é G r a n g e s . 
L a f a b r i q u e n e f a i t p a s l a m o n t r e . 
pour l'Angleterre, 
Russie, Turquie, 
Japon, Chine 
et 
Amérique 
et! 
.se.« 
w 
•SB. 
W 
* * ••se. Amount, •se.ji8.<se.^ ense.. 
W W W W W W W W W W W ' 
de 
•as* 
Société suisse pour la eoristrüetfyri ,'vjjl 
! locomotives et de machines à WfnWrthotirw 
MOTEURS A PÉTROLE ET A BENZINE 
M 
W 
S«. 
Construction verticale 
de 1 à 6 chevaux; 
construction hori-
zontale de 1 à 35] 
chevaux. 105: 
Emploi de pétrole ordP 
naire, coûtant6à8ct. 
par cheval et par 
heure. H 413 C. 
MOTEURS à GAZ 
Plus de 1200 .moteurs a 
pétrole et à gaz avee 
8000 chevaux en serviee 
Machines à Tapeur Dies 
et demi-fixes 
Chaudières à vapeur 
Exposition nationale suisse, Genève 1896: MÉDAILLE D'OR j>we.4e. sumsut. jujuum 4cu..se..je. 
WWr4r wicirwei' <?s»8S"3S"8g>vp w w w w 
j e . 
•88» 
•se. 
•ae. 
•as« 
•88» 
NOUVEAU DÉCOR MÉCANIQUE DE BOITES 
(H 1384 G) système breveté 313 
P. A. BANDELIER 
ST-IMIER (SUISSE) 
Atelier d'adoucissages et nickelages de mouvements 
Spécialité de genres soignés 
A vendre 
Bel le m a c u l a t u r e SïkS?" 
à la «Fédérat ion Horlogère». 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds. 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 445. 
FABRIQUE DE MONTRES PAR PROCÉDÉS MÉCANIQUES PERFECTIONNÉS 
cHAux.DE.FONDs * M a u r i c e B l u m •¥• 70, Rue Leopold Robert 
Le plus grand assortiment de JVlonfres or pour Dames 
PRIX AVANTAGEUX — DÉCORATIONS MODERNES 2 (J8 
Articles courants. Montres - Bijoux 
— Fantaisies nouvelles. — 
Grandeurs de 7 à 15 lignes 
Nouvelle montre de précision, 11 '/* lignes, échappement ancre. — Calibre breveté 
FABRIQUE DE PEN DU LES 
ANGENSTEIN 
près Baie 
(Station du Jura-Siiiiplon AESCH) 
Régulateurs à poids et à ressorts 
d e t o u s g e n r e s e t g r a n d e u r s 
Produits de première qualité Mouvements massifs Installations mécan. modernes 
S p é c i a l i t é : 
Régulateurs avec sonnerie Victoria, Pat. Turck, à demi-heure et à quart 
5o8 S e u l s f a b r i c a n t s concess ionnés e n Su i s se . II2413C 
Demandez Catalogue et Prix-Courant. Point de vente aux particuliers. 
D é p ô t d e f a b r i q u e chez Mr E. WINTERHALDER, horlogerie en gros, Z u r i c h . 
Commis 
capable et sérieux, au courant 
de la fabrication, es t de-
mandé . (Il 2646 C) 
Adresser oil'rcs avec réfé-
rences et prétentions case 
postale 1884, Bienne. 605 
Aide 
technicien 
sérieux et de bonne conduite, 
connaissant si possible la mise 
en train des calibres, ou à 
défaut, u n j e u n e h o m m e 
sachant bien limer et tourner 
et possédant quelques notions 
d'horlogerie. 
Place stable, joli traitement 
suivant aptitudes. 3118 
S'adresser case postale 
n" 183, Granges (Soiciuu) (I12616C) 
Monsieur Fermin Ester 
horloger en gros de Saragosse 
à l'Hôtel Central 
Ile2633C chambre n° H 604 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Achète au comptant 
de 8 à 10 heures du malin 
H 144 G 
Vfi* 9 
*
v
 Spécialité: 
Dessins pour Catalogues 
"Echantlllonages.elc. Exécution 
exacte, soignee et bon marché 
K r ä m e r , S t u t t g a r t . ~{— 
«se.«se.«se..se..9e. .se^ei «se.«se..se..se.«se..se.. 
•se. S 
S 
•88» 
•SB. 
•as» 
•se. 
«88» 
•se. 
•as» 
«se. 
w 
•se. 
• w 
«se..se..se.«se..se.«3e.a!e.«!e..!e.<lse. W W W W W W W W W W 
«se. 
«se. Les Annonces 
pour n'importe quel journal , sont reçues, sans augmen-
tation de prix, par l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds 
rue Leopold Robert 32, fermière exclusive des annonces 
de la « Fédération horlogère suisse » , du « National 
suisse » , etc., etc. 
«se. 
«as» 
•se. 
•as» 
«se. 
•as» 
«86. 
•88» 
•se. 
X 
•as» 
•SB. 
•88» 
•se. 
«as» 
^e.«se..s^cse.je.^e.«se.*fe.«9e>^e.^e.^e.«se.«se..se.^e.^e.^e.jie.^e.^e.^e.wse.«!i'. 
•se. 
•88" 
•se. 
•88» SKOPF •se. •88» •se. •88» •se. •88» 
Marque P O S T A L A P A T E N T , en 17, 18, 19, 21 et 24 lignes, 
de qualité garantie, en tous genres de boites. 
Spéc ia l i t é de SECONDE AU CENTRE. B r e v e t <> 16028 
027 Usine olccti'i<i>*e I 27(18 C 
R. CHATELAIN & CIE, TRAMELAN . - „ , - . , 
Plapé or par Yoie électrique 
Vente des Procédés et Installation complète d'ateliers pour 
faire le Plaqué or par voie électrique, dit plaqué américain. 
Dynamo et outillage spécial. Références de 1er ordre. 
C. Calame-Stattmann 607 professeur d'hydroplastie, 
de galvanoplastie et de construction de machines 
Bienne 
(II2648 C) 
Maison de 1er ordre 
duo&aeys a p p u i financier etmoSssP*"" 
H o r l o g e r s é r i e u x °^i^£LSS' 
4 à 5000 m o n t r e s p a r mois , e n spéc ia l i t é . . '.' 621 
S ' ad re s se r , p a r écr i t , s ous chiffres J . 2 6 7 3 C. à l ' agence d e 
pub l i c i t é H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Une maison d'horlogerie 613 
demande un voyageur 
sérieux, pour la Suisse, l 'Autriche et l'Italie, étant 
au courant de la clientèle de ces pays. 
= = = = = Poste de confiance. • 
S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein & 
Vogler, Chaux-de-Fonds, sous initiales H. P. 
